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จุดกลับรถจัดทํามาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรเข้า-ออกของยานพาหนะในซอยและ
ยานพาหนะท่ีตอ้งการเปล่ียนทิศทางการจราจรบนถนนสายหลกั โดยปัญหาท่ีพบบ่อยบริเวณจุด 
กลบัรถคือ ปัญหาอุบติัเหตุระหว่างรถบนถนนสายหลกักบัรถคนัท่ีตอ้งการกลบัรถ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในช่วงท่ีมีปริมาณจราจรบนถนนสายหลกัหนาแน่นทาํให้รถท่ีตอ้งการกลบัรถตอ้งรอคอยเป็น
ระยะเวลานาน ทาํใหม้กัพบเห็นพฤติกรรมเส่ียงของผูก้ลบัรถท่ีพยายามแทรกตวัเพื่อบีบบงัคบัใหร้ถ
ในทางสายหลกัทาํการใหท้างดว้ยการลดความเร็ว การศึกษาน้ีจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการกลบัรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อศึกษาว่าปัจจยัดา้นระยะเวลาในการรอคอยเพื่อทาํ
การกลบัรถนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อการกลบัรถดงักล่าวหรือไม่  
งานวิจยัน้ีจึงไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลการขบัข่ีบริเวณจุดกลบัรถในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมาโดยใช้กลอ้งวิดีโอ จากนั้นทาํการจาํแนกพฤติกรรมการขบัข่ีออกเป็น 3 ชนิดไดแ้ก่ 
1) การกลบัรถแบบอิสระ คือ การกลบัรถในขณะท่ีรถว่าง ทาํให้ไม่เกิดการรบกวนกระแสจราจร 
สายหลกั  2) การกลบัรถแบบบงัคบั คือ พฤติกรรมการกลบัรถท่ีพยายามแทรกตวัเขา้ไปทาํให้รถ
ในทางสายหลกัจาํเป็นตอ้งชะลอความเร็วหรือเปล่ียนช่องจราจรเพ่ือป้องกนัการชน  3) การกลบัรถ
แบบสายหลักให้ความร่วมมือ คือ พฤติกรรมท่ีรถในทางสายหลักสมคัรใจและยินยอมให้ทาง 
โดยการชะลอความเร็วแก่รถท่ีตอ้งการกลบัรถสามารถกลบัรถไดส้าํเร็จ จากตวัอยา่งยานพาหนะท่ี
เขา้มาทาํการกลบัรถทั้งหมด 300 คนันาํมาวิเคราะห์โดยใชแ้บบจาํลองการถดถอยโลจิสติกเชิงพหุ
เพื่อทาํการศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการกลบัรถพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การกลบัรถไดแ้ก่ ขนาดของช่องว่างระหว่างรถในทางสายหลกัและตาํแหน่งของช่องจราจรของรถ
บนทางสายหลกัท่ีกาํลงัจะมาถึง แต่ไม่พบว่าระยะเวลาในการรอคอยส่งผลต่อพฤติกรรมการกลบัรถ
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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MULTIPLE LOGISTIC REGRESSION/GAP SIZE/COOPERATIVE 
 
Unsignalized median opening (U-turn) facilities are provided for vehicles to 
enter – exit or change the direction on the main road. However, there have many 
accidents at these facilities between the mainline and U-turn vehicle particularly 
during congested situation. When the mainline traffic is congested, most of the U-turn 
vehicles need to wait for quite long time and some of them often exhibit aggressive 
driving behavior by forcing the mainline vehicles to slow down. The objective of this 
research is to study factors particularly the waiting time that effect aggressive driving 
behavior at unsignalized U-turn. 
The research collected data from one unsignalized U-turn in Nakhon 
ratchasima municipality by using videorecord. Driving behavior was classified into 
three types: 1).Free U-turn: the u-turning vehicles can make a U-turn without 
disturbing the mainline traffic. This often be the case under uncongested 
situation.2).Force U-turn:  the u-turning vehicles invade into the mainline and force 
the mainline vehicles to slow down or change to the outer lane to prevent the 
collosion.3).Cooperative U-turn: the mainline vehicles voluntarily slow down and 
allow the U-turn vehicles to make a U-turn. The data of 300 U-turn vehicles were 
analyzed using multiple logistic regression are the gap size between the mainline 
vehicles and the lane position of the forthcoming mainline vehicle. However, waiting 
time of the U-turn vehicle was not found to have an effect driving behavior at 
unsignalized U-turn. 
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